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7月（7/11・25） 図書館見学者 343名、キーワードラリー参加者 217名  
8月（8/9・21）   図書館見学者 271名、キーワードラリー参加者 164名 
見学（7/7・19）高校生保護者33名   
どうぞ、プリンを召し上がれ！  
























































































URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P. 1 巻頭言 P. 2 アドバイザー通信 P. 3 就活に使える資料を探してみよう 




















































































































カデミー著 改訂版.  




















使える資料 たくさん  
あるんだって 
え！！ 
ホント！？ 
参加 
しなくちゃ！ 
